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Mateu Morro i Marcé 
Si Raimon va a Madrid, a un concer t que se supo-sa que és per la pau, 
canta en la seva llengua i una 
part del públic el xiula, cal ad-
metre, més enllà de l'anècdo-
ta , que estam davant un símp-
t o m a p r e o c u p a n t . Qua lque 
cosa ha fallat en la transició po-
lítica, quan no s'ha estat capaç 
d'introduir entre la població uns 
mínims elements de tolerànci-
a, ja no par lem de simpatia, 
cap a les d i ferents real i tats 
nacionals. Per saber per on 
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s'ha perdut basta escoltar les 
cadenes més importants de la 
ràdio o llegir la premsa espa-
nyola, les columnes dels co-
mentaris més prestigiosos, per 
exemple , i veure c o m s'atia 
l'hostilitat contra els catalans, 
gallecs i bascos, i es cultiva el 
patr io t isme -que ells voldr ien 
fer passar per cosmopol i t isme-
Aquest bull del volcà de la 
xenofòbia, però, no treu la son 
als intel·lectuals i polítics espa-
nyols. Sabem massa cer t que, 
en la distr ibució de papers que 
ells han fet , els nacional ismes 
local istes són "els altres". Per 
això el que els preocupa és que 
s'asseguri l 'ensenyament de la 
història "comuna", que evident-
ment és la seva. No conceben 
Espanya si no és com una rea-
litat cohesionada entorn d'una 
l l e n g u a i uns r e f e r e n t s 
h is tòr icocu l tu ra ls caste l lans. 
Per això cada passa que es fa 
cap a la recuperació cultural de 
les altres nacionalitats és vis-
c u d a c o m una v e r i t a b l e 
d e s m e m b r a c i ó do lo rosa del 
cos patr i . Vet aquí les arrels de 
l 'angoixa de bona part de la 
i n t e l · l e c t u a l i t a t e s p a n y o l a 
d'aquest final de segle. 
Hom té la sensació que un 
cop superada la treva determi-
nada per la necessitat de do-
nar fo rma al nou estat demo-
cràt ic, i superats els comple-
xos d'haver d'emprar un bagat-
ge ideològic espanyolista mol t 
desprest ig iat pel f ranquisme, 
vivim un moment de peculiar 
cr ispació dels sent iments na-
cional istes espanyols. Sense 
dubte la causa és la sospi ta 
que els processos autonòmics, 
encara que han servit per inte-
grar les reivindicacions nacio-
nalitàries dins un marc consti-
tucional, poden dur a un refor-
çament de les identitats dels 
països no castellans, a una pèr-
dua relativa de posic ions del 
castellà en aquestes comuni-
tats, i a una certa dissipació de 
la idea -en la qual ells creuen 
fe rmament - que Espanya és 
una realitat unitària intemporal , 
predeterminada per les forces 
super iors a les dels homes , 
fora de la història i fora dels 
p r o c e s s o s d e m o c r à t i c s . En 
aquest sentit cal constatar: 
a) Que l 'espanyol isme es 
posiciona en relació als països 
no castellans de l'estat espa-
nyol, segueix prenent un caràc-
ter intolerant, to t i que en al-
t res aspectes ha evolucionat 
en positiu (menor pes del mili-
tar isme, assumpció formal del 
fe t democ rà t i c , europe isme, 
e t c ) . 
b) Que aquesta acti tud està 
per damunt c lasses socia ls , 
part i ts i ideologies. Els esde-
veniments dels segles XIX i XX, 
to t i el t rencament de 1 9 3 6 , 
han dut a crear una compacta 
ideologia nacional espanyola. 
c) Aquesta ideologia manté 
una negació visceral de la pos-
sibilitat d'una Catalunya nacio-
na l i t zada ( t a m b é d'un País 
Basc, d'una Galícia, d'un País 
Valencià o d'unes Illes Balears), 
que es veu com el pitjor ene-
mic possible de l'Espanya ide-
a l . En a q u e s t a s p e c t e , el 
nacionalisme espanyol presen-
ta punts de contacte amb al-
tres nacionalismes, propis d'èt-
nies o cultures hegemòniques 
durant mol t de temps dins el 
seu estat, enfrontats a una o a 
unes minories nacionals for tes 
(els serbis front als musulmans 
bosnians, els tu rcs f ron t als 
kurds, e t c ) . 
d) Alhora aquest pensament 
excloent general i tzat -amb es-
casses excepcions individuals-
troba el seu millor ambient en 
el desconeixement de l'altre. 
Els terr i tor is de parla castella-
na destaquen per la seva igno-
rància i aversió cap als fe ts 
culturals no castellans inclosos 
dins l'estat espanyol, f ront als 
quals sols s'adopta una posi-
ció paternalista si es mantenen 
dins el terreny del fo lk lor isme 
o de la peculiaritat etnogràf ica. 
e) Si es fa un balanç de les 
d u e s d a r r e r e s d è c a d e s es 
constata que, malgrat la crea-
ció de les autonomies, el naci-
onalisme espanyol -que mai ha 
perdut el control de la transi-
ció política- ha reeixit a recrear 
un estat nacional, "comú" en te-
oria però que a la pràct ica sols 
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s'identifica amb la l lengua i la 
cultura castel lana. En lloc d'un 
estat plurinacional s'ha er ig i t 
un estat nacional que conviu -
en un estat de tensió perma-
nent- amb les comuni ta ts au-
tònomes . 
És en aquest contex t ge-
nèric on podem inscriure el de-
cional i tzació. Des del punt de 
mira de l 'esforç del conserva-
dur isme espanyol per a impo-
sar una històr ia unitària és un 
text impor tant , però defensiu, 
perquè no lliga amb les neces-
sitats d'una consciència espa-
nyola amb més capac i ta t de 
generar consens . 
Partint de la realitat de les Illes Balears 
ens aproparem al coneixement dels 
contextos més generals, i a l'inrevés, 
aquest coneixement ens permetrà 
interpretar millor la nostra realitat 
bat sobre el "Plan de Mejora 
de la Ensenanza de Humani-
dades" de la ministra Esperan-
za Aguirre. En pr imer l loc, cal 
dir que la campanya per a la 
in t roducc ió d'uns cont inguts 
educat ius uni tar is ja s'havia 
in tens i f icat mo l t els dar re rs 
mesos , en part icular a part i r 
de les campanyes cont ra l'en-
senyament en català, basc i 
gallec. Mitjans de comunicació 
c o m "El País" -molt proper al 
PSOE- han atacat un cop i un 
altre els cont inguts educat ius 
" loca l i s tes i pa r t i cu la r i s t es " 
dels s i s temes educa t ius de 
Ca ta lunya , Galícia i el País 
Basc. És cur iós que aquests 
mitjans que duen mesos inflant 
les xeremies de la intolerància, 
en la línia habitual del perio-
d i s m e g r o c , ara -h ipòc r i ta -
ment- es fan els ind ignats i 
volen ésser capdavanters en 
la denúncia del tex t de la mi-
nistra Aguirre. 
El document en qüest ió no 
ens expressa res que no sapi-
guem d'antic: que el PP incor-
pora encara mol ts d 'e lements 
de reaccionar isme i que el seu 
espanyol isme és menys "sub-
t i l " que el del PSOE, vaja: més 
di rectes i menys inhibit. I t am-
bé, per això mateix, menys efi-
caç. L'Espanya d'Aguirre s'as-
sembla massa a l 'Espanya de 
Franco per a poder fer unes 
funcions efect ives de desna-
És tan t ransparent la inten-
ció unitar ista del Pla de Millo-
ra de l 'Ensenyament de les 
Human i ta ts , que enganyarà 
poca gent . Tot el que es pu-
gui dir sobre aquest Pla difí-
c i lmen t a feg i rà res de nou 
(confusió in tencionada d'Es-
panya amb Castel la, ignoràn-
cia de la real i tat plur inacional 
de l 'estat, visió tradicional is-
ta i reaccionàr ia de la histò-
r ia, menyspreu cap a les Co-
m u n i t a t s A u t ò n o m e s a les 
quals ni s'ha consul tat ) . Per 
això ens convindr ia capgi rar 
en posit iu del debat . Es po-
drien cons iderar algunes líni-
es de t rebal l : 
a) Apropar-nos d'una mane-
ra c o m més object iva possi-
ble a la històr ia i a les humani-
ta ts , perquè els a lumnes són 
persones amb capac i ta t crít i-
ca per ells mate ixos , i en con-
seqüència rebutjar esquema-
t ismes doctr inar is de to t t ipus, 
que volen encorsetar la plura-
litat intrínseca cont inguda en 
els fe ts en esquemes precon-
cebuts . Més que la introduc-
ció de cer teses apr ior íst iques 
el que cal és faci l i tar un pro-
c é s d ' a p r e n e n t a t g e , mi t jan-
çant el qual l 'alumne arribi a 
apropar-se al passat històr ic i 
a construi r -se la seva pròpia 
in terpretac ió . 
b) Fer de la històr ia un en-
senyament viu i act iu , ll igat a 
la real i tat de l 'alumne. En el 
q u a l m é s q u e " e l p a p e l 
relevante que desempeharon 
las g r a n d e s pe rsona l idades 
h is tór icas" - com diu el paper 
d'Aguirre- hi emergeix i la im-
portància de l 'esforç col· lect iu 
d ' innumerables persones, so-
vint anònimes. 
c) Vincular permanentment 
l 'esglaó local amb els esgla-
ons de més abast . És tan ne-
cessar i conèixer el p rocés de 
les c u l t u r e s p r e h i s t ò r i q u e s 
europees i medi terrànies, i les 
seves relacions amb les civi-
l i t z a c i o n s m é s a v a n ç a d e s , 
c o m les real i tats del món ta-
Banys àrabs. Foto: Ed. EDEBÉ 
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laiòtic. I ens cal tenir una visió 
general de Catalunya i la Coro-
na d'Aragó (Aragó inclòs!) en la 
seva política interior i exterior, 
i no veu re l ' evo luc ió de la 
Mallorca medieval com un fet 
tancat en ell mateix. 
d) Una v i s i ó no i d e o -
logitzada de la història ens durà 
a depurar moltes de les visions 
en negatiu, o de caràcter ma-
niqueu. El procés històric no 
s'assembla en res a un western 
de bons i dolents. La història 
no és, com creu la Sra. Aguirre, 
una "trajectòr ia" (abans es deia 
"una unidad de dest ino"), pre-
determinada per una espècie 
de designi superior, cap a l'as-
sol iment de determinats objec-
t ius. Els grans moviments polí-
t ics i ideològics, fins i to t els 
es ta ts més pode rosos , pas-
sen, deixen les seves influènci-
es i desapareixen. Les visions 
t e l eo l òg i ques de la h is tòr ia 
(marxistes, l iberals, reaccionà-
ries, nacionalistes, rel igioses, 
etc.) han estat to tes refutades 
per la pròpia història. 
e) Un enfocament ètic de 
l 'ensenyament de la h istòr ia 
s'ha d'adreçar, entre altres co-
ses, a remarcar els valors de 
justícia i solidaritat presents en 
l'evolució de la societat ; a va-
lorar la importància del ll igam 
entre cultura i medi natural; a 
cercar el coneixement del pas-
sat de cada col·lectivitat per tal 
d'ajudar-la a ésser protagonis-
ta del seu present; a fer conèi-
xer i est imar la història de to ts 
els pobles i les seves cultures. 
Des d'aquestes coordena-
des abordarem cada un dels 
períodes, i podrem entendre el 
que ha signif icat l 'estat espa-
nyol per als pobles que avui I' 
integren. Que no es preocupi 
la Sra. Aguirre, cap reflexió his-
tòr ica r igorosa, no podrà pres-
cindir del fet estatal espanyol i 
les seves conseqüències. En 
un t rac tament objectiu dels en-
senyaments històr ics, l ' imperi 
romà, l'estat andalusí, la Coro-
na d'Aragó, l'estat espanyol o 
la construcció d'una Europa uni-
da, ens apareixeran com a re-
alitats justament determinades 
en el temps . Partint de la reali-
tat de les Illes Balears ens apro-
p a r e m al c o n e i x e m e n t de ls 
contextos més generals, i a l'in-
revés, aquest coneixement ens 
permetrà interpretar millor la 
nos t ra rea l i ta t . A ixò és una 
c o s a ben d i f e r e n t a 
" c o m p r e n d e r y v a l o r a r el 
caràcter unitario de la trayecto-
ria històrica de Espana con sus 
d i v e r s i d a d e s l i n g ü í s t i c o -
culturales", tan a prop d'allò de 
José Antonio que "Espana es 
una comunidad de destino en 
lo universal". Ben al contrar i , 
ajudar a pensar la nostra vida, 
el nostre entorn, en un país al 
qual durant segles s'ha privat 
de drets polítics i se n'ha per-
seguit la llengua i la cultura, és 
dur a te rme una veritable obre 
de descoloni tzació. Probable-
ment , l 'anàlisi h is tòr ica més 
que dur-nos a la constatació 
d'aquest pressuposat "caràcter 
unitario", sols ens descobr i rà 
pluralitats i diversi tats. Bé és 
ver que des de l 'acceptac ió 
d'aquesta pluralitat és possible 
establir l l igams de convivència 
i respecte mutu. En canvi, vo-
l e r i m p o s a r c o n t i n g u t s 
uni tar istes no expressa més 
que la voluntat de fer de la his-
tòr ia i de l'escola una eina de 
despersonal i tzació, allò mateix 
que va fer durant decennis la 
pedagogia franquista. • 
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